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1. Ahmad J, Odin JA, Hayashi PH, Fontana RJ, Conjeevaram H, Avula B, Khan IA, 
Barnhart H, Vuppalanchi R, Navarro VJ; Drug-Induced Liver Injury Network. Liver 
injury associated with kratom, a popular opioid-like product: Experience from the 
U.S. drug induced liver injury network and a review of the literature. Drug Alcohol 
Depend. 2021;218. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2020.108426 
2. Ahn J, Avonto C, Chittiboyina AG, Khan IA. Solvents effect on dansyl cysteamine 
depletion and reactivity classification of skin sensitizers: Tackling the challenges 
using binary solvent systems. Journal of Pharmacological and Toxicological 
Methods. 2021;112. doi: 10.1016/j.vascn.2021.107116 
3. Akbar S, Stevens DC. Functional genomics study of Pseudomonas putida to 
determine traits associated with avoidance of a myxobacterial predator. Scientific 
Reports. 2021;11(1). doi: 10.1038/s41598-021-96046-8 
4. Al Bakain RZ, Al-Degs YS, Cizdziel JV, Elsohly MA. Comprehensive 
chromatographic profiling of cannabis from 23 USA States marketed for medical 
purposes. Acta Chromatographica. 2021;33(1):78-90. doi: 
10.1556/1326.2020.00767 
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5. Ali Z, Radhakrishnan S, Avula B, Chittiboyina AG, Li J, Wu C, Khan IA. Eupatorin 
3′-O-glucopyranoside, a trimethoxyflavonoid glucoside from the aerial parts of 
Salvia mellifera. Natural Product Research. 2021. doi: 
10.1080/14786419.2021.1969565 
6. Almutairy BK, Alshetaili A, Alshahrani SM, Alshehri SM, Repka MA. Influence of 
lutrol®f grades on physicochemical properties and dissolution behavior of 
hot-melt extruded kollidon®va64-fenofibrate matrices. Latin American Journal of 
Pharmacy. 2021;40(8):1939-45. 
7. Alshahrani SM, Alshetaili A, Almutairy BK, Repka MA. Effect of Lutrol® F grades 
(poloxamer) on dissolution of Hot-melt extruded Kollidon® VA64-felodipine 
matrices. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research. 2021;78(3):399-406.  
8. Arnold A, Cafer A, Green J, Haines S, Mann G, Rosenthal M. “Perspective: 
Promoting and fostering multidisciplinary research in universities”. Research 
Policy. 2021;50(9). doi: 10.1016/j.respol.2021.104334 
9. Asala TE, Dasmahapatra AK, Myla A, Tchounwou PB. Histological and 
Histochemical Evaluation of the Effects of Graphene Oxide on Thyroid Follicles 
and Gas Gland of Japanese Medaka (Oryzias latipes) Larvae. Chemosphere. 
2022;286. doi: 10.1016/j.chemosphere.2021.131719 
10. Avonto C, Wang Z, Ahn J, Verma RP, Sadrieh N, Dale O, Khan SI, Chittiboyina 
AG, Khan IA. Integrated Testing Strategy for the Safety of Botanical Ingredients: 
A Case Study with German Chamomile Constituents. Applied In Vitro Toxicology. 
2021;7(3):129-43. doi: 10.1089/aivt.2021.0002 
11. Barber KE, Shammout Z, Smith JR, Kebriaei R, Morrisette T, Rybak MJ. Biofilm 
time-kill curves to assess the bactericidal activity of daptomycin combinations 
against biofilm-producing vancomycin-resistant enterococcus faecium and 
faecalis. Antibiotics. 2021;10(8). doi: 10.3390/antibiotics10080897 
12. Bhattacharya K, Bentley JP, Ramachandran S, Chang Y, Banahan BF, Shah R, 
Bhakta N, Yang Y. Phase-Specific and Lifetime Costs of Multiple Myeloma 
among Older Adults in the US. JAMA Network Open. 2021;4(7). doi: 
10.1001/jamanetworkopen.2021.16357 
13. Blazin LJ, Terao MA, Spraker-Perlman H, Baker JN, McLaughlin Crabtree V, 
Mandrell BN, Gattuso J, Sellers J, Dunn TJ, Lu Z, Hoffman JM, Burlison JD. 
Never Enough Time: Mixed Methods Study Identifies Drivers of Temporal 
Demand That Contribute to Burnout Among Physicians Who Care for Pediatric 
Hematology-Oncology Patients. JCO oncology practice. 2021;17(7):e958-e71. 
doi: 10.1200/OP.20.00754 
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14. Butreddy A, Sarabu S, Bandari S, Batra A, Lawal K, Chen NN, Bi V, Durig T, 
Repka MA. Influence of Plasdone™ S630 Ultra—an Improved Copovidone on 
the Processability and Oxidative Degradation of Quetiapine Fumarate 
Amorphous Solid Dispersions Prepared via Hot-Melt Extrusion Technique. AAPS 
PharmSciTech. 2021;22(5). doi: 10.1208/s12249-021-02069-9 
15. Cantrell CL, Zaki MA, Reichley A, Sink M, Kim SJ, Ali A. Biting deterrency of 
undecanoic acid and dodecanoic acid ester analogs against Aedes aegypti. Pest 
Management Science. 2021;77(8):3737-43. doi: 10.1002/ps.5994 
16. Chaffins A, Yu M, Claudio PP, Day JB, Salary R. Investigation of the Functional 
Properties of Additively-Fabricated Triply Periodic Minimal Surface-Based Bone 
Scaffolds for the Treatment of Osseous Fractures. In International Manufacturing 
Science and Engineering Conference 2021 Jun 21 (Vol. 85062, p. 
V001T03A004). American Society of Mechanical Engineers. doi: 
10.1115/MSEC2021-63413  
17. Cheng Z, Mobley C, Misra SK, Gadepalli RS, Hammond RI, Brown LS, Rimoldi 
JM, Sharp JS. Self-Organized Amphiphiles Are Poor Hydroxyl Radical 
Scavengers in Fast Photochemical Oxidation of Proteins Experiments. Journal of 
the American Society for Mass Spectrometry. 2021;32(5):1155-61. doi: 
10.1021/jasms.0c00457 
18. Clayshulte Abraham A, Gochfeld DJ, Macartney K, Mellor A, Lesser MP, Slattery 
M. Biochemical variability in sponges across the Caribbean basin. Invertebrate 
Biology. 2021;140(3). doi: 10.1111/ivb.12341 
19. Cortese A, Casarella A, Howard CM, Claudio PP. Epi-mucosa fixation and 
autologous platelet-rich fibrin treatment in medication-related osteonecrosis of 
the jaw. Dentistry Journal. 2021;9(5). doi: 10.3390/dj9050050 
20. Cromwell EA, Osborne JCP, Unnasch TR, Basáñez M, Gass KM, Barbre KA, Hill 
E, Johnson KB, Donkers KM, Shirude S, Schmidt CA, Adekanmbi V, 
Adetokunboh OO, Afarideh M, Ahmadpour E, Beshir Ahmed M, Yihunie Akalu T, 
Al-Aly Z, Alanezi FM, Alanzi TM, Alipour V, Andrei CL, Ansari F, Ansha MG, 
Anvari D, Yaw Appiah SC, Arabloo J, Arnold BF, Ausloos M, Ayanore MA, Amin 
Baig A, Banach M, Barac A, Barnighausen TW, Bayati M, Bhattacharyya K, 
Bhutta ZA, Bibi S, Bijani A, Bohlouli S, Bohluli M, Brady OJ, Bragazzi NL, Butt 
ZA, Carvalho F, Chatterjee S, Chattu VK, Chattu SK, Cormier NM, Dahlawi SMA, 
Damiani G, Daoud F, Darwesh AM, Daryani A, Deribe K, Dharmaratne SD, Diaz 
D, Do HT, El Sayed Zak M, El Tantawi M, Elemineh DA, Faraj A, Harandi MF, 
Fatahi Y, Feigin VL, Fernandes E, Foigt NA, Foroutan M, Franklin RC, 
Mohialdeen Gubari MI, Guido D, Guo Y, Haj-Mirzaian A, Abdullah KH, Hamidi S, 
Herteliu C, De Hidru HD, Higazi TB, Hossain N, Hosseinzadeh M, Househ M, 
Ilesanmi OS, Ilic MD, Ilic IM, Iqbal U, Naghibi Irvani SS, Jha RP, Joukar F, 
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Jozwiak JJ, Kabir Z, Kalankesh LR, Kalhor R, Matin BK, Karimi SE, Kasaeian A, 
Kavetskyy T, Kayode GA, Karyani AK, Kelbore AG, Keramati M, Khalilov R, 
Khan EA, Nuruzzaman Khan MN, Khatab K, Khater MM, Kianipour N, Kibret KT, 
Kim YJ, Kosen S, Krohn KJ, Kusuma D, Vecchia CL, Lansingh Van C, Lee PH, 
Legrand KE, Li S, Longbottom J, Abd El Razek HM, Abd El Razek MM, Maleki A, 
Mamun AA, Manafi A, Manafi N, Mansournia MA, Martins-Melo FR, Mazidi M, 
McAlinden C, Meharie BG, Mendoza W, Mengesha EW, Mengistu DT, Mereta 
ST, Mestrovic T, Miller TR, Miri M, Moghadaszadeh M, Hafshejani AM, 
Mohammadpourhodki R, Mohammed S, Mohammed S, Moradi M, Moradzadeh 
R, Moraga P, Mosser JF, Naderi M, Nagarajan AJ, Naik G, Negoi I, Nguyen CT, 
Nguyen HLT, Nguyen TH, Nikbakhsh R, Oancea B, Olagunju TO, Olagunju AT, 
Bali AO, Onwujekwe OE, Pana A, Pourjafar H, Rahim F, Ur Rahman MH, Rathi 
P, Rawaf S, Rawaf DL, Rawassizadeh R, Resnikoff S, Reta MA, Rezapour A, 
Rubagotti E, Rubino S, Sadeghi E, Saghafipour A, Sajadi SM, Samy AM, 
Sarmiento-Suárez R, Sawhney M, Schipp MF, Shaheen AA, Shaikh MA, 
Shamsizadeh M, Sharafi K, Sheikh A, Kumar Shetty BS, Shin JI, Shivakumar 
KM, Simonetti B, Singh JA, Skiadaresi E, Soheili A, Soltani S, Spurlock EE, 
Sufiyan MB, Tabuchi T, Tapak L, Thompson RL, Thomson AJ, Traini E, Tran BX, 
Ullah I, Ullah S, Uneke CJ, Unnikrishnan B, Uthman OA, Melchers NVSV, 
Violante FS, Wolde HF, Wonde TE, Yamada T, Yaya S, Yazdi Feyzabadi V, Yip 
P, Yonemoto N, Yousof HASA, Yu C, Yu Y, Yusefzadeh H, Zaki L, Zaman SB, 
Zamanian M, Zhang ZJ, Zhang Y, Ziapour A, Hay SI, Pigott DM. Predicting the 
environmental suitability for onchocerciasis in Africa as an aid to elimination 
planning. PLoS Neglected Tropical Diseases. 2021;15(7). doi: 
10.1371/journal.pntd.0008824 
21. De Brito PS, Sabedotti C, Flores TB, Raman V, Bussade JE, Farago PV, 
Manfron J. Light and Scanning Electron Microscopy, Energy Dispersive X-Ray 
Spectroscopy, and Histochemistry of Eucalyptus tereticornis. Microscopy and 
Microanalysis. 2021;27(5):1295-303. doi: 10.1017/S1431927621012514 
22. De La Cruz LK, Yang X, Menshikh A, Brewer M, Lu W, Wang M, Wang S, Ji X, 
Cachuela A, Yang H, Gallo D, Tan C, Otterbein L, de Caestecker M, Wang B. 
Adapting decarbonylation chemistry for the development of prodrugs capable ofin 
vivodelivery of carbon monoxide utilizing sweeteners as carrier molecules. 
Chemical Science. 2021;12(31):10649-54. doi: 10.1039/d1sc02711e 
23. Desselle SP, Zgarrick DP, Ramachandran S. What are academic pharmacy 
organizations doing to reward performance and retain their star faculty? 
Research in Social and Administrative Pharmacy. 2021. doi: 
10.1016/j.sapharm.2021.07.007 
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24. Dunn TJ, Terao MA, Blazin LJ, Spraker-Perlman H, Baker JN, Mandrell B, 
Sellers J, Crabtree VM, Hoffman JM, Burlison JD. Associations of job demands 
and patient safety event involvement on burnout among a multidisciplinary group 
of pediatric hematology/oncology clinicians. Pediatric Blood and Cancer. 
2021;68(11). doi: 10.1002/pbc.29214 
25.  Dwivedi R, Samanta P, Sharma P, Zhang F, Mishra SK, Kucheryavy P, Kim SB, 
Aderibigbe AO, Linhardt RJ, Tandon R, Doerksen RJ, Pomin VH. Structural and 
kinetic analyses of holothurian sulfated glycans suggest potential treatment for 
SARS-CoV-2 infection. Journal of Biological Chemistry. 2021;297(4). doi: 
10.1016/j.jbc.2021.101207 
26. Eiland LS, Shields KM, Smith SE, Covington EW, Edwards A, Kinney SRM, 
Haines SL. Development and assessment of a nationwide, cross-discipline 
women faculty mentoring program. Currents in Pharmacy Teaching and 
Learning. 2021. doi: 10.1016/j.cptl.2021.09.031 
27. Elbardisi H, Arafa M, Singh N, Betts B, Agrawal A, Henkel R, Al-Hadi AA, Burjaq 
H, Alattar A, Khalafalla K, Majzoub A. The effect of paternal age on 
intracytoplasmic sperm injection outcome in unexplained infertility. Arab Journal 
of Urology. 2021;19(3):274-80. doi: 10.1080/2090598X.2021.1955553 
28. Foudah AI, Shakeel F, Alqarni MH, Ross SA, Salkini MA, Alam P. Green 
NP-HPTLC and green RP-HPTLC methods for the determination of 
thymoquinone: A contrast of validation parameters and greenness assessment. 
Phytochemical Analysis. 2021. doi: 10.1002/pca.3078 
29. Gogineni V, Nael MA, Chaurasiya ND, Elokely KM, McCurdy CR, Rimoldi JM, 
Cutler SJ, Tekwani BL, León F. Computationally assisted lead optimization of 
novel potent and selective mao-b inhibitors. Biomedicines. 2021;9(10). doi: 
10.3390/biomedicines9101304 
30. Gonçalves NS, de Mello TMSP, Mizuno CS, Haider S, Dos Santos RA. 
Cis-trimethoxystilbene, exhibits higher genotoxic and antiproliferative effects than 
its isomer trans-trimethoxystilbene in mcf-7 and mcf-10a cell lines. Genetics and 
Molecular Biology. 2021;44(3). doi: 10.1590/1678-4685-GMB-2020-0477 
31. Gould AP, Winders HR, Stover KR, Bookstaver PB, Griffin B, Bland CM, Eiland 
LS, Murray M. Less common bacterial, fungal and viral infections: review of 
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32. Green SB, Stover KR, Barber K, Bouchard JL, Brown ML, Deri CR, Francis BJ, 
Gauthier TP, Hayes JE, Marx AH, McGee EU, Mediwala K, Musgrove RJ, Slain 
D, Stramel SA, Bland CM, Bookstaver PB. A Baker's Dozen of Top Antimicrobial 
Stewardship Intervention Publications in 2020. Open Forum Infect Dis. 
2021;8(9):ofab422. doi: 10.1093/ofid/ofab422 
33. Hah HY, Gray S, Johnson CE, Johnson JA, Kolesnichenko V, Kucheryavy P, 
Goloverda G. Mössbauer spectroscopy of superparamagnetic Fe3O4 
nanoparticles. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2021;539. doi: 
10.1016/j.jmmm.2021.168382 
34. Haider S, Pandey P, Reddy CR, Lambert JA, Chittiboyina AG. Novel Machaeriol 
Analogues as Modulators of Cannabinoid Receptors: Structure-Activity 
Relationships of (+)-Hexahydrocannabinoids and Their Isoform Selectivities. ACS 
Omega. 2021;6(31):20408-21. doi: 10.1021/acsomega.1c02413 
35. Haider S, Penfornis P, Claudio PP, McChesney JD, Chittiboyina AG. Balancing 
the efficacy vs. the toxicity of promiscuous natural products: Paclitaxel-based 
acid-labile lipophilic prodrugs as promising chemotherapeutics. European Journal 
of Medicinal Chemistry. 2022;227:113891. doi: 10.1016/j.ejmech.2021.113891 
 
36. Hawwal MF, Ali Z, Wang M, Zhao J, Lee J, Fantoukh OI, Khan IA. 
(E)-2,6,10-Trimethyldodec-8-en-2-ol: An undescribed sesquiterpenoid from 
copaiba oil. Molecules. 2021;26(15). doi: 10.3390/molecules26154456 
37. Hearn EB, Fleming LW, Pate AN, Malinowski SS, Harrell TK, Brown MA, Gilbert 
KM, Metzger R. Evaluation of a novel process for selecting advanced pharmacy 
practice experiences. Currents in Pharmacy Teaching and Learning. 2021. doi: 
10.1016/j.cptl.2021.07.020 
38. Herbin SR, Barber KE, Isaacson AR, Dolman HS, McGee JD, Baylor AE, 
Tyburski JG, White MT, Faris J. When More is Still Not Enough: A Case of 
Ceftazidime-Avibactam Resistance in a Burn Patient. Journal of burn care & 
research : official publication of the American Burn Association. 2021. doi: 
10.1093/jbcr/irab160 
39. Howard CM, Bush S II, Zgheib NB, Lirette ST, Cortese A, Mollo A, Valluri J, 
Claudio PP. Cancer Stem Cell Assay for the Treatment of Platinum-Resistant 
Recurrent Ovarian Cancer. J Stem Cell Res Dev Ther 2021;7: 076. doi: 
10.24966/SRDT-2060/100076 
40. Huang H, Mao J, Liang Q, Lin J, Jiang L, Liu S, Sharp JS, Wei Z. Structural 
analysis of glycosaminoglycans from Oviductus ranae. Glycoconjugate Journal. 
2021;38(1):25-33. doi: 10.1007/s10719-020-09962-8 
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41. Husain I, Dale OR, Manda V, Ali Z, Gurley BJ, Chittiboyina AG, Khan IA, Khan 
SI. Bulbine natalensis (currently Bulbine latifolia) and select bulbine knipholones 
modulate the activity of AhR, CYP1A2, CYP2B6, and P-gp. Planta Medica. 2021. 
doi: 10.1055/a-1557-2113 
42. Imeri H, Toth J, Arnold A, Barnard M. Use of the transtheoretical model in 
medication adherence: A systematic review. Research in Social and 
Administrative Pharmacy. 2021. doi: 10.1016/j.sapharm.2021.07.008 
43. Imieje VO, Zaki AA, Metwaly AM, Eissa IH, Elkaeed EB, Ali Z, Khan IA, Falodun 
A. Antileishmanial derivatives of humulene from asteriscus hierochunticus with in 
silico tubulin inhibition potential. Records of Natural Products. 2022;16(2):150-71. 
doi: 10.25135/rnp.253.21.01.1945 
44. Imieje VO, Zaki AA, Metwaly AM, Mostafa AE, Elkaeed EB, Falodun A. 
Comprehensive in Silico Screening of the Antiviral Potentialities of a New 
Humulene Glucoside from Asteriscus hierochunticus against SARS-CoV-2. 
Journal of Chemistry. 2021;2021. doi: 10.1155/2021/5541876 
45. Jahan M, Leon F, Fronczek FR, Elokely KM, Rimoldi J, Khan SI, Avery MA. 
Structure–activity relationships of the antimalarial agent artemisinin 10. Synthesis 
and antimalarial activity of enantiomers of rac-5β-hydroxy-d-secoartemisinin and 
analogs: Implications regarding the mechanism of action. Molecules. 
2021;26(14). doi: 10.3390/molecules26144163 
46. Jessee MB, Dankel SJ, Bentley JP, Loenneke JP. A Retrospective Analysis to 
Determine Whether Training-Induced Changes in Muscle Thickness Mediate 
Changes in Muscle Strength. Sports Medicine. 2021;51(9):1999-2010. doi: 
10.1007/s40279-021-01470-5 
47. Kallakunta VR, Sarabu S, Dudhipala N, Janga KY, Bandari S, Zhang F, Repka 
MA. Chrono modulated multiple unit particulate systems (MUPS) via a 
continuous hot melt double extrusion technique: Investigation of the formulation 
and process suitability. European Journal of Pharmaceutics and 
Biopharmaceutics. 2021;168:184-94. doi: 10.1016/j.ejpb.2021.08.014 
48. Kramer AL, Dorn S, Perez A, Roper C, Titaley IA, Cayton K, Cook RP, Cheong 
PHY, Massey Simonich SL. Assessing the oxidative potential of PAHs in ambient 
PM2.5 using the DTT consumption assay. Environmental Pollution. 2021;285. 
doi: 10.1016/j.envpol.2021.117411 
49. Kumar V, Xin X, Ma J, Tan C, Osna N, Mahato RI. Therapeutic targets, novel 
drugs, and delivery systems for diabetes associated NAFLD and liver fibrosis. 
Advanced Drug Delivery Reviews. 2021;176. doi: 10.1016/j.addr.2021.113888 
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50. Lawrence L, Day JB, Claudio PP, Salary R. Investigation of the Regenerative 
Potential of Human Bone Marrow Stem Cell-Seeded Polycaprolactone Bone 
Scaffolds, Fabricated Using Pneumatic Microextrusion Process. In International 
Manufacturing Science and Engineering Conference 2021 Jun 21 (Vol. 85062, p. 
V001T03A003). American Society of Mechanical Engineers. doi: 
10.1115/MSEC2021-63411 
51. Lesser MP, Slattery M, Mobley CD. Incident light and morphology determine 
coral productivity along a shallow to mesophotic depth gradient. Ecology and 
Evolution. 2021. doi: 10.1002/ece3.8066 
52. Li J, Shen R, Rohaim A, Mendoza Uriarte R, Fajer M, Perozo E, Roux B. 
Computational study of non-conductive selectivity filter conformations and C-type 
inactivation in a voltage-dependent potassium channel. The Journal of general 
physiology. 2021;153(9). doi: 10.1085/jgp.202112875 
53. Lin J, Jin J, Shen Y, Zhang L, Gong G, Bian H, Chen H, Nagle DG, Wu Y, Zhang 
W, Luan X. Emerging protein degradation strategies: Expanding the scope to 
extracellular and membrane proteins. Theranostics. 2021;11(17):8337-49. doi: 
10.7150/THNO.62686 
54. Madkhali H, Tarawneh A, Ali Z, Le HV, Cutler SJ, Khan IA, Shariat-Madar Z. 
Identification of human kinin-forming enzyme inhibitors from medicinal herbs. 
Molecules. 2021;26(14). doi: 10.3390/molecules26144126 
55. Manzar MD, Alghadir AH, Khan M, Salahuddin M, Albougami A, Maniago JD, 
Vasquez BA, Pandi-Perumal SR, Bahammam AS. Anxiety Symptoms Are 
Associated With Higher Psychological Stress, Poor Sleep, and Inadequate Sleep 
Hygiene in Collegiate Young Adults—A Cross-Sectional Study. Frontiers in 
Psychiatry. 2021;12. doi: 10.3389/fpsyt.2021.677136 
56. Mischke CC, Wise DJ, Griffin MJ, Graham Rosser T, Tiwari A, Rehman JU, 
Ashfaq MK, Khan IA. Effects of Multiple, Low-Dose Copper Sulfate Treatments 
on the Marsh Rams-Horn Snail. North American Journal of Aquaculture. 2021. 
doi: 10.1002/naaq.10207 
57. Mishra J, Khan W, Ahmad S, Misra K. Supercritical Carbon Dioxide Extracts of 
Cordyceps sinensis: Chromatography-based Metabolite Profiling and Protective 
Efficacy Against Hypobaric Hypoxia. Frontiers in Pharmacology. 2021;12. doi: 
10.3389/fphar.2021.628924 
58. Mitra D, Hasan MH, Bates JT, Bierdeman MA, Ederer DR, Parmar RC, Fassero 
LA, Liang Q, Qiu H, Tiwari V, Zhang F, Linhardt RJ, Sharp JS, Wang L, Tandon 
R. The degree of polymerization and sulfation patterns in heparan sulfate are 
critical determinants of cytomegalovirus entry into host cells. PLoS Pathogens. 
2021;17(8). doi: 10.1371/journal.ppat.1009803 
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59. Mitra S, Prakash D, Rajabimoghadam K, Wawrzak Z, Prasad P, Wu T, Misra SK, 
Sharp JS, Garcia-Bosch I, Chakraborty S. De Novo Design of a Self-Assembled 
Artificial Copper Peptide that Activates and Reduces Peroxide. ACS Catalysis. 
2021;11:10267-78. doi: 10.1021/acscatal.1c02132 
60. Muhindo D, Ashour EA, Almutairi M, Joshi PH, Repka MA. Continuous 
production of raloxifene hydrochloride loaded nanostructured lipid carriers using 
hot-melt extrusion technology. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 
2021;65. doi: 10.1016/j.jddst.2021.102673 
61. Myla A, Dasmahapatra AK, Tchounwou PB. Experimental data-sets on sex 
reversal and histopathological assessment of potential endocrine disrupting 
effects of graphene oxide on Japanese medaka (Oryzias latipes) larvae at the 
onset of maturity. Data in Brief. 2021;38. doi: 10.1016/j.dib.2021.107330 
62. Myla A, Dasmahapatra AK, Tchounwou PB. Sex-reversal and Histopathological 
Assessment of Potential Endocrine-Disrupting Effects of Graphene Oxide on 
Japanese medaka (Oryzias latipes) Larvae. Chemosphere. 2021;279. doi: 
10.1016/j.chemosphere.2021.130768 
63. Nagulapalli Venkata KC, Ellebrecht M, Tripathi SK. Efforts towards the inhibitor 
design for New Delhi metallo-beta-lactamase (NDM-1). European Journal of 
Medicinal Chemistry. 2021;225. doi: 10.1016/j.ejmech.2021.113747 
64. Olsen AA, Wolcott MD, Haines ST, Janke KK, McLaughlin JE. How to use the 
Delphi method to aid in decision making and build consensus in pharmacy 
education. Currents in Pharmacy Teaching and Learning. 2021;13(10):1376-85. 
doi: 10.1016/j.cptl.2021.07.018 
65. Paes De Almeida V, Heiden G, Raman V, Novatski A, Bussade JE, Farago PV, 
Manfron J. Microscopy and Histochemistry of Leaves and Stems of Baccharis 
Subgenus Coridifoliae (Asteraceae) through LM and SEM-EDS. Microscopy and 
Microanalysis. 2021;27(5):1273-89. doi: 10.1017/S1431927621012447 
66. Parveen I, Techen N, Handy SM, Li J, Wu C, Chittiboyina AG, Khan IA. The Low 
Copy Nuclear Gene Region, Granule Bound Starch Synthase (GBSS1), as a 
Novel Mini-DNA Barcode for the Identification of Different Sage (Salvia) Species. 
Planta Medica. 2021. doi: 10.1055/a-1618-6496 
67. Pate AN, Fleming L, Jones-Bodie A, Wagner JL, Fleming JW, Davis C, Brown 
MA. Impact of Communication Method and Timeliness on Student and Faculty 
Perception of Professionalism and Value. American Journal of Pharmaceutical 
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68. Pauzer MS, Borsato TDO, de Almeida VP, Raman V, Justus B, Pereira CB, 
Flores TB, Maia BHLNS, Meneghetti EK, Kanunfre CC, de Paula JDFP, Farago 
PV, Budel JM. Eucalyptus cinerea: Microscopic Profile, Chemical Composition of 
Essential Oil and its Antioxidant, Microbiological and Cytotoxic Activities. 
Brazilian Archives of Biology and Technology. 2021;64:1-19. doi: 
10.1590/1678-4324-75years-2021200772 
69. Pearlman RL, Wilkerson AH, Ferris TS, Griffin DB, Cobb EK, McCowan HK, 
Bhattacharya K, Leo JT, Melton SC, Nahar VK. Skin cancer knowledge, 
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